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¿Es difícil medir la excelencia? 
¿Es difícil medir la excelencia? 
¿Y la excrecencia? 
Planteemos un experimento 
Algo fácil de percibir 
Consenso implícito: cualquier científico competente puede 
distinguir los trabajos, las instituciones y los científicos buenos 
de los malos y clasificar a unos como mejores que otros 
y, por supuesto, de medir 
Lo difícil,  









Opiniones: juicios de valor 
   
Los métodos de evaluación cuantitativos son los más 
objetivos pero los menos relevantes mientras que los 
cualitativos son los menos objetivos pero los más 
relevantes 
Métodos para valorarla 
¿Qué dimensiones medir? 
Las misiones de la universidad 
FORMAR 
Enseñar el saber 
INVESTIGAR 
Cultivar el saber 
TRANSFERIR 
Transmitir el saber  
Midiendo la investigación 
I+ 
La generación de conocimiento 
Publicaciones 
Producción e impacto (citas) 
Midiendo la excelencia 
La unidad de medida 
Top 1%, Top 10%...  
Q1 (primer cuartil), Q2… 
Midiendo la excelencia 
Los territorios de la ciencia 
Midiendo la excelencia 











Midiendo la excelencia 
Los objetos de medición 
Nueva bibliometría Vieja bibliometría 
Impact factors 
Midiendo la excelencia en las publicaciones 
Responsabilidad y participación 
Liderazgo 
Contribución 
Midiendo la excelencia en las publicaciones 
El protagonismo de los autores 
Liderazgo Contribución 
IDEAR DISEÑAR RECOGER DATOS 
ANALIZAR O INTERPRETAR LOS  DATOS 
REDACTAR O REVISAR EL BORRADOR 
Conociendo los hábitos de coautoría en las 
publicaciones científicas españolas 
http://www.coauthorindex.info 
Conociendo los hábitos de coautoría en las 
publicaciones científicas españolas 
http://www.coauthorindex.info 






Jiménez-Contreras, E., Torres-Salinas, D., Ruiz-Pérez, R., Delgado López-Cózar, E. (2010). Investigación de excelencia en 
España: ¿protagonistas o papeles secundarios?. Medicina clínica, 134(2), 76-81. 
Material y Métodos 
• 252 artículos publicados por españoles en 2004-
2005 
• Responsabilidad y orden en la firma de los trabajos 
– 100% español: trabajos en los que todos los autores 
firmantes trabajan en instituciones españoles. 
– Primer/último firmante: trabajo cuyo primer o último 
firmante de la cadena de autores pertenece a una 
institución española. 
– Posición intermedia: trabajos en los que los autores 
españoles figuran en una posición intermedia de la 
cadena de autores. 
• Impact Factor de 2006 
Artículos publicados por autores con filiación española 
distribuidos según posición firmante (2004-2005) 
Producción 
Revista España 
Nº Nº % 
NATURE 1943 47 2,4 
SCIENCE 1675 29 1,7 
PNAS 6284 105 1,7 
Multidisciplinar 9902 181 1,8 
NEJM 624 32 5,1 
LANCET 776 24 3,1 
JAMA 674 15 2,2 
Medicina general 2074 71 3,4 
Global 11976 252 2,1 
Posición firmante 
100% español Primer/último firmante Posición intermedia 
Nº % Nº % Nº % 
4 8,5 15 31,9 28 59,6 
4 13,8 9 31 16 55,2 
24 22,9 39 37,1 42 40 
32 17,7 63 34,8 86 47,5 
3 9,4 3 9,4 26 81,3 
5 20,8 5 20,8 14 58,3 
3 20 2 13,3 10 66,7 
11 15,5 10 14,1 50 70,4 
43 17 73 29 136 54 
Instituciones firmantes y factor de impacto de los artículos publicados por autores 
con filiación española en las revistas Nature, Science, PNAS, 
New England Journal of Medicine, Lancet y JAMA 
distribuidos según posición firmante (2004-2005) 
Jiménez-Contreras, Evaristo; Torres Salinas, Daniel; Ruiz-Pérez, Rafael; Delgado-López-Cózar, Emilio. Investigación de excelencia en España: 
¿actores protagonistas o papeles secundarios? Medicina Clinica (Barcelona); 134(2):76-81  









1 NEJM 485     X USA 
2 NATURE 470     X USA 
3 NEJM 418     X England 
4 NATURE 370     X USA 
5 SCIENCE    314     X Italy 
6 NEJM 307     X Belgium 
7 NEJM 303     X France 
8 LANCET 281     X Sweden 
9 JAMA 267     X France 
10 NEJM 254     X USA 
11 NATURE 242     X USA 
12 NATURE 239     X France 
13 LANCET 230     X Germany 
14 NEJM 212     X USA 
15 NATURE 203     X USA 
16 NEJM 196     X USA 
17 NEJM 194     X England 
18 NATURE 190   X   Australia 
19 LANCET 171 X     Spain  
20 NEJM 171     X Switzerland 
20 trabajos más citados 

40.993 profesores  
 
Mostramos sólo 
Primer tercil 15.000 
 
23.571 Ciencias Sociales  
  6.445 Ciencias Jurídicas  
10.011 Humanidades 
    966 Arte Áreas de conocimiento 
Especialidades científicas 
 
49 Ciencias Sociales y Jurídicas  
39 a Arte y Humanidades 
Índices H…G 







336 autores con GSC 






Total de citas 
Índice H 
En todo el período 






Total libros y citas de una editorial en el  
Top3%  





Midiendo la docencia 













SOCIAL Y CULTURAL 
Presencia e impacto en el entorno 
Excavando en los social media 
¿No debiéramos medir el impacto de la 
universidad en su entorno? 
la aspiración debiera ser  
medir cómo de bien  la 
universidad educa, investiga 
o mejora su entorno y con 
qué medios cuenta para ello, 
con indicadores diferenciados 
y renunciando expresamente 
a índices compuestos o 
sintéticos que integren las 
tres misiones universitarias 
¿Medir, medir, medir? 
¿Sus efectos? 
La personificación de la excelencia 
Un ejemplo de vida científica:  
voluntad inquebrantable e infatigable trabajador  
Lectura vivamente recomendada 
 
Muchas gracias por su atención 
Emilio Delgado López-Cózar 
edelgado@ugr.es 
ec3.ugr.es/emilio 
https://scholar.google.com/citations?user=kyTHOh0AAAAJ&hl=en 
 
